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佐 々 木 肇 教 授 略 歴
生 年 月 日 昭 和 9 年 3 月 9 日
本 籍 地 新 潟 県
出 生 地 新 潟 県
所 属 国 際 文 化 研 究 科
学 歴
昭 和 3 2 年 3 月
昭 和 3 5 年 3 月
昭 和 3 8 年 3 月
昭 和 3 8 年 8 月
新 潟 大 学 人 文 学 部 人 文 学 科 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 修 士 課 程 ( 英 語 英 文 学 専 攻 ) 修 了
東 北 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 博 士 課 程 単 位 取 得 満 期 退 学
ア メ リ カ 合 衆 国 ぺ ソ シ ル ベ ニ ア 大 学 大 学 院 ( フ ル プ ラ イ ト 全 額 給 費 大 学 院 留
学 ) [ 昭 和 3 9 年 7 月 ま で ]
学 位
文 学 修 士
職
歴
昭 和 3 8 年 4 月
ウ  3 9 年 4 月
0  4 2 年 3 月
0  4 7 年 8 月
昭 和 3 5 年 3 月
東 北 大 学 川 内 分 校 講 師 ( 英 語 )
東 北 大 学 數 養 部 講 師 ( 英 語 )
同 助 教 授 ( 英 語 )
ア メ リ カ 学 術 会 議 協 議 会 特 別 研 究 員 と し て ア メ リ カ 合 衆 国 フ マ ー ス ト 大 学 へ
出 張 [ 昭 和 4 8 年 1 0 月 ま で ]
国 際 教 育 交 換 協 議 会 奨 学 金 で フ メ リ カ 合 衆 国 ボ ス ト ソ 大 学 へ 出 張
[ 昭 和 5 1 年 8 月 ま で ]
東 北 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 什 専 士 課 程 ) 担 当 [ 昭 和 5 3 年 3 月 ま で ]
東 北 大 学
ウ  5 ] 年 7 月
力  5 2 年 4 月
?
?
?
?
? ?
?
? ? ? ?
昭和56年4月
ク
ク 57年8月
ウ
ウ 60年4月
0 田年7月
東北大学教養部教授(英語)
東北大学大学院文学研究科(博士課程)担当[昭和57年3月まで]
フメリカ学術会議協議会ならびにフルブライト計画特別研究員として,アメ
り力合衆国シラキュース大学へ出張[昭和認年4月まで]
東北大学大学院文学研究科け専士課程)担当[昭和61年3打まで]
国際教育交換協議会奨学金他で,アメリカ合衆国力りプオルニア大学デ→
ビス校,シラキュース大学,マウソト・ホリヨーク大学で研悠
[昭和61年9月まで]
日米友好基金により,アメリカ合衆国ノース・力戸ライナ大学チ十ぺル・
ヒル校にて,アメリカ史ならびにフメリカ文化について研究調査
[平成元年8月まで]
東北大学大学院国際文化研究科教授(フメリカ研究講座)[現在に至る]
東北大学大学院国際文化研究科長・評議員〔平成7年3月まで]
0 腿年8月
平成5年4月
学会ならびに社会における活動
昭和35年4月日本英文学会会員[現在に至る]
0 45年4月日本アメリカ文学会会員(本部編集委員平成2年4月から)[現在に至る]
ク四年4月アメリカ学会会員(評議員昭和55年4月~平成4年3月;平成7年7月~
平成8年5月;常務理事平成6年4月~平成7年6月;理事平成8年6
月から現在に至る)
052年5月數科書検定調査審議会調査員[昭和脇年3月まで]
ガ 56年6月東北アメリカ学会事務局長[平成3年6月まで]
ク 57年6月ガリオフ.フルブライト東北同窓会委員会委員[現在に至る]
平成3年7月東北アメリカ学会委員会委員長[平成6年5月まで]
平成6年6月東北フメリカ学会会長[現在に至る]
東北大学国際文化学会会長[現在に至る]0ウ
0

1.著書
共著
『概説アメリカ文学史』
(共編者横沢四郎,阿部宏,阿野文朗,
佐々木肇,浜野成生,他共同執筆者16名)
(439頁)
『フメリカ文学の新展開・小説』
(尾形敏彦編,共同執筆者'佐渡谷重信,浜本武雄,
別府恵子,橋口保夫,岩元巌,繁尾久他14名)
(全668頁)
『バーナード.マラマ,ド研究』
(佐渡谷重信編,共同執筆者安藤正瑛,片山厚,
今村楯夫他5名)
(全264頁)
『リーダーズ.プラス』
(辞判(編集・共著)
(全2855頁)
昭和C年3月
著 作 目 録
金星堂
2.論文
単独執筆
Prince of Aragon から lag0 まで
山口書店
(2 ~16頁)
昭和56年1月
(225~248頁)
泰文堂
Shakespeare劇における
'SP肌ish Melancholy'の一考察
Cooper's social and political philosophy in
フ/1ι Pi011ιeお
A passagεt01πdm における E. M. Foster の社会
批評
昭和認年7月
(190~202頁)
研究社
昭和62年6月
Washington lNing as a Dramatist
「英文学会誌」 8号
(新潟大学英文学会)
( 8 ~21頁)
平成6年6月
「試論」 4集
(53~67頁)
「東北大学數養部紀要」
a72~165頁)3ぢ
「英文学会誌」玲号
(新潟大学英文学会)
(19~33頁)
「東北大学數養部紀要」
(127~145頁)6号
昭和36年7月
昭和37年7月
昭和U年1月
昭和U年6月
2フ メ リ カ に お け る 文 学 意 識 の 目 ざ め
フ メ リ カ に お け る 国 民 文 学 意 識 の 成 立
( そ の ー ) ー ア メ リ カ ソ . ロ マ ソ テ ィ シ ズ ム
へ の 道
S o l y m a n  B r o w n  の 文 学 論
ア α " 1 h 1 ぴ 1 α 力 1 ι と  A ゆ h ω I S 細
C h a i m  p o t o k  :  U ) , < 1 α 挽 ι  1 ゞ  A s j 1 ι r  ι ι υ
一 内 の 世 界 が 外 の 世 界 と 接 す る 時
P h Ⅱ i p  R o t h  :  G o o d 五 y ι ,  C 0 1 1 ι " 1 h 1 ι S
ー ー 夏 の 佶 事
I s r a e l  Z 即 乎 V Ⅱ 1 :  n ι  U ι 1 ガ π g  p o t に お け る
J e w i s h  c o n s c i o u s n e s S  に つ い て
T h e  s i 即 任 i c a n c e  o f  t h e  F a l s e  E n d h l g s  i n
T h ι  r ι 1 1 4 1 1 t s
H u m b o l d t ' S  "  G i f t "
「 英 文 学 会 誌 」 1 5 号
( 新 潟 大 学 英 文 学 会 )
( 2 3 ~ 3 3 頁 )
「 文 化 」  3 6 巻  1 , 2  号
Q 2 6 ~ 1 4 2 頁 )
「 英 文 学 会 誌 」 1 7 号
噺 潟 大 学 英 文 学 会 )
( 2 9 ~ 3 8 頁 )
昭 和 4 3 年 6 月
「 試 論 」 Ⅱ 集
W i Ⅱ i a m  s t y r o n  :  S 0 つ h i 心  C h o i C ι に 船 け る 「 選 択 」
の 意 味
B e r n a r d  M a l a m u d  の l h h i 1 1 ' S  ι h ι S  に お け る
季 節
( 4 4 ~ 6 1 頁 )
「 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 」
( 6 5 ~ 8 9 頁 )2 4 号
「 ア メ リ カ 小 説 研 究 」
( 2 8 ~ 5 0 頁 )8 ぢ
「 東 北 ア メ リ カ 文 学 研 究 」
( 1 8 ~ 3 4 頁 )1 万
「 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 」
( 1 6 5 ~ 1 4 8 頁 )2 8 号
「 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 」
( 6 0 ~ 7 8 頁 )
3 2 万
「 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 」
a 7 3 ~ 1 9 6 頁 )
3 6 ぢ
『 英 文 学 試 論 』
村 岡 勇 先 生 喜 寿 記 念 論 集
( 全 4 3 9 頁 ) ( 金 星 堂 )
( 3 7 9 ~ 3 9 2 頁 )
「 英 語 青 年 」  1 3 0 巻  1 号
( M ~ 1 5 頁 )
「 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 」
( 2 2 ~ 4 2 頁 )C 号
高 橋 富 雄 編 『 総 合 研 究 ・
文 化 に お け る 変 容 と 受
容 』 ( 全 5 6 9 頁 )
( 角 川 書 周
( 5 5 1 ~ 5 6 9 頁 )
昭 和 4 7 年 8 月
昭 和 4 7 年 1 2 月
マ イ ノ リ テ ィ の 文 学 ー ゲ , ト ー の 小 説 を 中 心 に
昭 和 朝 年 8 月
D e l m o T e  s c h w a r t Z に お け る 歴 史 的 感 覚
昭 和 5 1 年 2 月
ラ ド ゥ ー , グ . ル ー イ ス ソ の 変 容 ・ 序 論
昭 和 記 年 5 月
昭 和 5 2 年 Ⅱ 月
昭 和 5 3 年 2 月
昭 和 5 4 年 1 2 月
昭 和 5 6 年 1 2 月
昭 和 認 年 6 月
昭 和 5 9 年 4 月
昭 和 5 9 年 1 2 月
昭 和 6 0 年 2 月
Bernard Malamud
Ludwig Lewisohn の変容
ーシオニズムへの道一
バーナード.マラマ,ド:人と作品
G0心 Grα影をめぐって
SchwartZ と罪の意識一Gの1郡太を中心に
Jay Mclnemey と Bガg/1t ιiξhts,&宮 Ciか
マラマ,ドの未発表作品のことなど
「東北アメリカ文学研究」
(印~75頁)8ぢ
「東北大学教養部紀要」
(170~194頁)U号
「英語青年」132巻6号
(8 ~10頁)
「東北大学教養部紀要」
(169~185頁)461テ
「英文学会誌」24号
噺潟大学英文学会)
a ~16頁)
「英語青年」 135巻12号
(10~11頁)
「英語青年」 138巻3号
(14~16頁)
「英語青年」140巻5号
(26~29頁)
クライド.エ.ジ十ートソーノースカロライナの
語り部
H印ry Roth :60年後の目覚め
3
昭和印年12月
研究ノート
Report on the lntensive Training course 血
English
『ハイフソ付きアメリカニズム』
(鈴木重吉・小川晃一編,共同執筆者亀井俊介,
金関寿夫,片山厚他6名)
3
昭和60年12月
昭和61年9月
昭和61年12月
4 翻訳
ロバート.E.スビラー
『アメリカ文学研究法一第三の汰元』
ドナルド.ノミーセルミ「バルーソ」,
「タイヤの国」
昭和63年6月
平成2年3月
平成4年6月
「東北大学教養部紀要」
(198~179頁)9 万'
木鐸社(全225頁)
(183~193頁)
アレソ・グットマソ
『アメリカのユダヤ系作家たち」
平成6年8月
昭和43年口月
文理
昭和56年7月
「海」新年特中央公論社
(264~268頁)別号
(292~297頁)
研究社出版(全386頁)昭和54年3月
(全373頁)昭和50年5月
昭和53年1月
4学 術 関 連 寄 稿
「 マ ラ マ , ド の 新 作 朗 読 」
「 マ ラ マ , ド 氏 訪 問 」
「 ス ピ ラ ー 著 『 フ メ リ カ 文 学 研 究 法 』
一 師 の 論 文 を 翻 訳 し て 」
「 ヘ ミ ソ グ ウ ェ イ の 人 生 哲 学 」
「 洋 行 か ら 海 外 旅 行 へ
a 本 人 に と っ て 外 国 と は j
「 夫 婦 は , い ま 一 外 国 文 化 の 衝 撃 」
「 英 語 青 年 」 Ⅱ 9 巻 1 号
( 4 8 頁 )
「 英 語 青 年 」  H 9 巻 8 号
( 5 3 頁 )
n 9 8 0 年 代 の ニ ダ ヤ 系 作 家 の 展 望 」
「 c h a i m  p o t o k を 聞 く 」
新 潟 日 報 ・
昭 和 5 0 年 7 月 1 5 日
「 新 潟 文 芸 」
「 ア メ リ カ の 学 者 一 R o b e r t  E .  s p i Ⅱ e t 」
昭 和 開 年 4 月
(  9  ~ 1 1 頁 )
放 送 に よ る 東 北 大 学 開 放
講 座 ・ テ キ ス ト 「 日 本 の
中 の 世 界 文 化 」 に 収 録
( 7 1 ~ 8 0 頁 )
「 東 北 ア メ リ カ 文 学 研 究 」
( 7 1 ~ 7 8 頁 )4  、 亨
「 英 語 青 年 」  1 2 9 巻 3 号
( 3 6 頁 )
「 日 本 ア メ リ カ 文 学 会
会 報 」 ( 惑 D
( 2 3 頁 と 4 5 頁 )
「 マ ラ マ , ド の 死 を 悼 む 」
昭 和 4 8 年 Ⅱ 月
隠 e m a t d  M a l a m u d 未 亡 人 を 訪 ね て 」
昭 和 5 0 年 7 月
" T o b i a s  w 0 1 丘 ( 1 9 4 5 - ) "
昭 和 5 1 年 1 2 月
" J a y  M c l n e m e y  ( 1 9 託 一 ) "
昭 和 5 3 年 9 月
「 H a y d e n  c a 如 t h  ( 1 9 2 1 - ) 」
昭 和 訪 年 1 2 月
「  c h a p e l  H 辺 か ら 」
河 北 新 報 ・
昭 和 6 1 年 4 月 9 日
「 東 北 ア メ リ カ 文 学 研 究 」
( 別 ~ 8 5 頁 )
1 0 号
「 英 語 青 年 」 1 3 3 巻 2 号
( 1 6 頁 )
「 英 語 青 年 」  1 3 3 巻 1 2 号
( 2 7 頁 )
り 力 文 学 研 究 」「 東 北 ア メ
( 7 3 ~ 7 8 頁 )Ⅱ 方
「 東 北 フ メ
り 力 文 学 研 究 」
( 7 6 ~ 7 9 頁 )1 2 万
昭 和 5 8 年 6 月
昭 和 5 8 年 1 0 月
昭 和 6 1 年 4 月
昭 和 6 2 年 3 月
平 成 元 年 3 月
昭 和 6 2 年 5 月
昭 和 6 3 年 3 月
昭 和 6 3 年 3 月
「アメリカ南部一南北戦争のかげ」
(6 回ツリーズ)
r Bernard Malamud 夫人訪問記』
「見えなしユダヤ人」
「The Great Depression とアメリカ文学」
「カタカナ語の泉」
河北新報・
乎成元年10月~Ⅱ月
「東北アメリカ文学研究」
(78~80頁)137子
放送による東北大学開放
講座.テキスト「日本の
中の外国風景」に収録
(43~認頁)
「東北アメリカ文学研究」
(66~71頁)140丁
(松井みどり氏と共著)
河北新報・平成5年4月
~平成8年3月
a53語執靭
放送による東北大学開放
講座.テキスト「アメリ
カーその時間と空問」
(Ⅱ~22頁)に収録
放送による東北大学開放
講座・テキスト「フメリ
カーその時間と空間」
(23~33頁)に収録
「東京大学アメリカ研究
資料セソター年報」16号
(110~119頁)
「平成5年度特定研究経
費研究成果報告」
(東北大学大学院国際文
化研究籾(1~8頁)
「アメリカ学会報」 116号
a頁)
「平成6年度特定研究経
費研究成果報告」
(東北大学大学院国際文
化研究鞠(22~25頁)
「戸籍なき国,アメリカ」
「フロソテ'フ・スビリットー昔と今と」
平成元年1明
~H月
平成2年2月
「日本におけるアメリカ研究數育カリキュラムの
紹介1 東北大学」
平成2年9月
「フメリカ人の外国人観ーネイテH ヴィズムのい
くつかの相」
平成3年3月
「アメリカ研究事始め」
平成5年4月
平成8年3月
平成5年9月
「アメリカにおけるユダヤ人移民とユダヤ教」
平成5年9月
平成6年3月
平成6年3月
平成7年2月
平成7年3月
?
6「 ア メ リ カ 文 学 と 時 代 」
「 民 衆 詩 人 の 誕 生 一 『 草 の 葉 』 ー 」
「 ユ ダ ヤ 移 民 の 同 化 と 変 容 の 問 題
- A  ・ カ ー ソ の 中 編 小 説 を 中 心 に ー 」
放 送 に よ る 東 北 大 学 開 放
講 座 ・ テ キ ス ト
「 時 代 を 映 す ア メ リ カ 文
学 」 に 収 録  a ~ 8 頁 )
放 送 に よ る 東 北 大 学 開 放
講 座 ・ テ キ ス ト
「 時 代 を 映 す ア メ リ カ 文
学 」 に 収 録 ( 3 1 ~ 4 2 頁 )
東 北 大 学 大 学 院 国 際 文 化
研 究 科 第 2 回 公 開 講 座 /
国 際 文 化 基 礎 講 座 ・ テ キ
「 言 語 と 文 化 一
ス ト
異 文 化 の 壁 を 超 え て ー 」
( 5 9 ~ 6 2 頁 )に 収 録
「 ア メ リ カ 研 究 ワ ー ク シ
, , プ 報 告 書 」 ( ア メ リ
力 研 究 振 興 会 ) 「 ア メ リ
力 研 究 教 育 プ ロ グ ラ ム
一 現 状 と 課 題 一 」
( 1 1 9 ~ 1 2 4 頁 )
東 北 大 学 「 国 際 交 流 タ イ
ム ズ 」 (  N O . 1 4 )
( 1 4 ~ 1 6 頁 )
東 北 大 学 大 学 院 国 際 文 化
研 究 科 第 3 回 公 開 講 座 /
国 際 文 化 基 礎 講 座 ・ テ キ
ス ト 「 「 外 国 人 」 の 内 と
外 一 ま た は 外 国 人 と し
て の 自 分 一 」 に 収 録
a  ~ 1 6 頁 )
「 東 北 大 学 大 学 院 国 際 文 化 研 究 科 と ア メ リ カ 研 究
講 座 」
平 成 7 年 9 月
「 ア メ リ カ 学 会 第 2 9 回 年 汰 大 会 」
「 ア メ リ カ に お け る 外 国 人 観 の 変 遷
一 昔 と 今 と ー 」
平 成 7 年 9 月
平 成 7 年 1 0 月
6
書 評
浜 野 成 生 『 ユ ダ ヤ 系 ア メ リ カ 人 と 日 本 の 世 紀 』
( 鷹 書 房 )
講 座 『 英 文 学 史 ・ 小 説 Ⅳ 』 ( 大 修 館 書 店 )
平 成 8 年 3 月
平 成 8 年 3 月
平 成 8 年 1 0 月
「 東 北 ア メ リ カ 文 学 研 究 」
( 7 2 ~ 7 4 頁 )号
「 英 語 青 年 」  1 2 7 巻 1 2 号
( 3 8 頁 )
昭 和 5 6 年 1 2 月
昭 和 5 7 年 3 月
?
明石.飯野・田中著『エスニ,クァメリカ
一多民族国家における同化の現実』侑斐閣
井上謙治著『アメリカ読書ノート』(南雲堂)
今村楯夫著『現代アメリカ文学一青春の軌跡』
(研究社出版)
DaⅥd R. Mayer, DO0ア St卯つS 4"d nliπdowsi仏
Pe括つιιガW 飢がle A"1ιガ仭" N悦:ξ'肋orhood N卯ι1
仙口書店)
大井浩二著『ホワイトシティの幻影ーシカゴ万
国博覧会とアメリカ的想像力』(研究社出版)
須田稔著『フフり力系アメリカ人の思想と文学』
仙口書周
野村達朗著『ユダヤ移民の二.ーヨーク
一移民の世界と労働の世界』(山川出版社)
「アメリカ学会報」 76号
(3頁)
「英語青年」 137巻
(35~36頁)
「英語青年」 137巻12号
(41~42頁)
り力文学研究」「フメ
(154~160頁)30ぢ
7 随
アメ
昭和舶年2月
想
り力南部かけあるき
昭和朝年2月
7
平成3年8月
忘れ得ぬ「あの事件」
「英語青年」 140巻1号
(41~42頁)
「フメリカ文学研究」
a01~107頁)32号
「アメリカ学会報」 121号
( 3 頁)
乎成4年3月
"バート. E ・スビラー教授と私
平成6年2月
フ'ラデルフーフの春
アムハーストの新学期
平成6年4月
アメリカ的生活の知恵
平成8年2月
ペン大だより NO.12
Spring 1964
Tohoku BUⅡetin NO.5
(東北日米協会)
Sendai ACC
FebNary 1965
Sendai ACC
Spring 1965
河北新報・
昭和47年9月27日
河北新報・
昭和47年11月15日
河北新報・
昭和48年2月2日
フマースト・カレ,ジー昔と今一(上)
平成8年4月
昭和39年
昭和朝年1月
昭和卯年2月
昭和如年
昭和U年9月
昭和47年Ⅱ月
8フ マ ー ス ト ・ カ レ , ジ ー 昔 と 今 一 ( 下 )
政 治 家 と 学 牛 一 フ メ リ カ の あ り 方
ク ロ , カ ー 農 場 小 学 校
旅 立 も の 季 節 ー ア マ ー ス ト 大 の 卒 業 風 景
森 の 中 の 音 楽 会 一 米 ・ 「 タ ソ グ ル ウ , ド 」
ア メ リ カ 生 活 の 終 わ り に
河 北 新 報 ・
昭 和 朝 年 2 月 9 日
河 北 新 報 ・
昭 和 4 8 年 3 月 2 8 日
河 北 新 報 ・
昭 和 4 8 年 5 月 9 日
河 北 新 報 ・
昭 和 4 8 年 6 月 2 9 日
河 北 新 報 ・
昭 和 4 8 年 9 月 2 6 日
河 北 新 報 ・
昭 和 4 8 年 1 0 月 1 0 日
新 潟 日 報 ・
昭 和 4 8 年 1 2 月 2 日
「 銀 輪 」  N O . 1 3
( 5  ~  6  頁 )
「 受 験 の 英 語 」  5 月 号
( 6 9 ~ 7 1 頁 )
苦 か っ た " ギ リ シ 十 の 水 "
雨 の 中 べ ネ チ ア
昭 和 4 8 年 2 月
ラ ー 夫 妻 と ぺ ソ シ ル ベ ニ フ . ダ , チ . カ ン ト
昭 和 朝 年 3 月
建 国 二 百 年 ア メ リ カ の 夏
昭 和 朝 年 5 月
如 名 の す ぱ ら し き 若 者 た ち
一 建 国 2 0 0 年 の ア メ リ カ の 夏
「 1 9 7 6 年 8 月 の ア メ リ カ ー 佐 々 木 一 座 の ア メ リ カ
巡 業 記 」
娘 た ち と 英 語
昭 和 娼 年 6 月
昭 和 開 年 9 月
昭 和 4 8 年 1 0 月
足 の あ る 欧 米 の ユ ー レ イ
昭 和 4 8 年 1 2 月
人 種 の る つ ぽ ア メ リ カ ー イ ズ ラ エ ル . ザ ン グ
ヴ H  ル の 劇 に つ V て
新 潟 日 報 ・
昭 和 5 1 年 1 0 月 7 日
「 受 験 の 英 語 」 1 2 月 号
( 4  ~  7  頁 )
「 受 験 の 英 語 」  3 月 号
( 7 4 ~ 7 5 頁 )
M e i s e n  F r i 印 d s  c l u b
N O . 1  J u n e
「 百 万 人 の 英 語 」
昭 和 4 9 年 3 月
昭 和 5 1 年 5 月
昭 和 5 1 年 1 0 月
昭 和 5 1 年 1 2 月
( 2 6 頁 )
「 受 験 の 英 語 」  6 月 号
( 5 ~ 8 頁 )
昭 和 訟 年
昭 和 詑 年 6 月
昭 和 5 4 年 8 月
昭 和 5 5 年 6 月
? ?
一九八二年ーアメリカの夏
ンラキュースの新学期
娘と米国の小学校
娘と米国の高校生活
ハロウィーソこのごろ
古本屋雑感
河北新報・
昭和57年9月3日
河北新報・
昭和57年10月18日
河北新報・
昭和57年12月31日
河北新報・
昭和58年3月12日
河北新報・
昭和58年10月31日
「受験の英語」12月号
a 頁)
「受験の英語」 H月号
a頁)
言語と文化
自転車の町デービス
ガイジン
昭和57年9月
9
アメリカ通信ーチャペルヒルから a )
昭和57年10月
アメリカ通信ーチ十ぺルヒルから(2)
昭和57年12月
アメリカ通信ーチ十ぺルヒルから(3)
昭和認年3月
フメリカ通信ーチ十ぺルヒルから(4)
昭和58年10月
河北新報・
昭和61年8月22日
「受験の英語」 9月号
(1 頁)
緑の中の頭脳基地一米・ノースカロライナから
の報告<上>
緑の中の頭脳基地一米・ノースカロライナから
の報告<下>
アメリカ通信ーチャペル・ヒルから(5)
昭和58年12月
昭和59年H月
虹の輪・
昭和63年10月17日
虹の輪・
昭和64年1月5日
虹の輸・
平成元年4月1日
虹の輪・
平成元年7月1日
河北新報・
平成元年8月Ne
河北新報・
平成元年8月21日
虹の輪・
平成元年10月20
昭和61年8月
昭和61年9月
昭和63年10月
昭和悦年1月
平成元年4月
平成元年7月
平成元年8月
平成元年8月
平成元年1明
1 0
ア メ リ カ 通 信 ー チ 十 ぺ ル ・ ヒ ル か ら ( 最 終 回 )
心 に 残 る 参 加 者 と の 日 々
淘 ん な 4 人 連 れ 米 国 留 学 記
本 と の 出 会 し
大 学 選 定 法
虹 の 輪 ・
平 成 元 年 1 2 月 1 日
「 地 球 時 代 の 教 育 交 流 」
明 刊 資 本 市 場 」
( 6 1 ~ 船 頁 )
N O . 7 8
「 つ ん 読 」 春 季 号
N O . 3
「 蛍 雪 時 代 ・ 臨 時 増 干 山
( 4 2 頁 )
平 成 元 年 1 明
平 成 2 年 9 月
平 成 4 年 2 月
平 成 4 年
平 成 8 年 8 月
